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Cosmes – Le Petit Pré
Sondage (1995)
Jean-Claude Meuret
1 Vers 1989,  à  l’occasion  du  creusement  d’un  fossé  de  drainage  ouvert,  M. Guyon,
agriculteur  exploitant  demeurant  à  la  Grande-Buzardière,  observa  deux  poches
sombres à 1,20 m de profondeur, dans lesquelles il releva quelques tessons, quelques
fragments d’argile cuite et une meule rotative de granit. Alerté par M. Guyon, le service
régional  de  l’Archéologie  dépêcha  sur  les  lieux  MM. J. Naveau  et  J.-P. Bouvet,  qui
diagnostiquèrent un probable site de l’âge du Fer.
2 C’est à la suite de cette découverte qu’en août 1995, nous avons procédé à un sondage
de vérification. Le redressement des coupes a d’abord confirmé l’existence d’un fossé à
profil en « V », à 1,20 m sous le niveau actuel. Ensuite deux fenêtres de sondage ont été
ouvertes à l’est et à l’ouest du fossé de drainage, qui ont permis l’une et l’autre de
retrouver le fossé comblé et son remplissage gris très humide. Celle de l’ouest a révélé
un angle de fossé, de sorte que malgré les limites de l’intervention, on sait maintenant
qu’il s’agit d’une enceinte à fossé rectiligne avec au moins un angle droit. La profondeur
observée correspond tout à fait à celle des fossés d’enclos de l’âge du Fer découverts en
haute Armorique et exclut toute notion de fortification : il s’agit au moins pour la partie
observée,  d’une  limite  d’établissement  agraire.  Quant  au  mobilier  recueilli,  peu
abondant, car le secteur sondé se trouve dans la zone sud-ouest la plus basse et humide
du site,  dans un angle et  donc sans doute loin d’une porte.  Il  se compose,  outre la
meule,  d’un  peu  d’argile  cuite,  de  traces  charbonneuses,  d’un  fragment  de  plaque
foyère d’argile et de céramique du deuxième âge du Fer. Il est à noter la présence de
tessons à enduction de graphite et d’un vase à décor incisé en chevrons, sur la panse et
sur la lèvre, qui évoque une tradition céramique plus ancienne.
3 À cette occasion, il a été possible d’inventorier un intéressant mobilier archéologique
recueilli depuis plusieurs années par M. Guyon sur ses terres : six haches polies, l’une
en dolérite A, trois en dolérite, une en fibrolite du Léon, une en roche locale volcano-
sédimentaire, un lot important d’éclats de silex de provenances diverses et une grande
quantité  de  céramique  médiévale,  spécialement  à  œil-de-perdrix,  dont  on  connaît
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maintenant la diffusion sur de nombreux sites de Mayenne et des franges bretonnes,
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